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I.IBEB JOLpIJ &ff1CL5
bLJç? 266 ELOO uq jçoo (10e2)
(T) E0L 2n11 oif6LçnL6 uq LO6L JicGLscnL6 on bnLcp9iu boM6L
bLrc6 q6Aiçrou2 iucrIqG EUJ (J jgo€La &uq €uJciu2 (T2) uq EU6IuqffO6L2
9T6L162 O ooq 2(1C92CL6M2 OP6L LGC6IJ bb6L2 qocrrw€uçrn2i6 o joou accc!C!oAuu!U! (To9) uq 21I.u1JL L21TJ42 GAGU 0L GX4L6W6I? OIUO€UOfl2
1iq (jj)Juqaji€ bGL2i2lcuc LLOW I}JG J9JA OOU6 bL!cG JU 26A6LT-qç
LGJ9f JAG bLJcc LGU2 uJou ALon ooq2 HJcjnqq iu ocm2 LG
IJJU 2 UOLUJ9J fJJG C92G IUcGLG2!UI? MG juq iup-conuçL?
cu boçGuJJJ? a mricp LUOLG npon JOM dnGuc? cJJ9L9ccGLJ2pc2 o
2€I O CO11L2G iUGLG2pU 113 !2 OMIJ UJJ M!W 2€AGIJ CGIJçITLIG2 O qç
Oill p9CJ 113 201116C9'262IJJG TIJCGIJç11L?JJjJG 2pcGL jup o qç
2GLA1OU2 013 9 A9LJG4 0 LCflJç13LJ cowwoqiiG2 OL oJJ9'uq uq Ejuq oqç2GI MJJCJJ MG qc2cLipG 113 2GCçiOu 5 COU212ç2 Oj 1JU[T9'J BLICG op
LG19rAG buc62 o iuqwqrwJ ooq2
LGJ GXC9UG LG2 cowbnçcq ou poq WGXG2 uq uoç lnç
oçjJ€ uq BGL2J2çGUCG MG qocnw€uc bbJ!G2
common comboucuç HI qGAW21OII2 jLOW JJG JYM 0 0136 bLICG CLO22 ooq2
JJG2GCOIJ IIHJJGIJI113ILIYAjOL60A6L6C9TI26 OiIL q'c 9f2O L6A69J JLG
J9M O 0116 bL1cG qGAiç0IJ2 P9 GUGLJ GGJJ LGWLJ(J 29JG p? CGIJJ1L?
GXCGbç1OU 0 J3G ITG JflJ9'uq69LJA cMGIJçIGçJJ CGUç1TLJG2 }JG A0JciJiçX o
onLçGGucp GA6Lj UJG2fILG2 9Jj 2uIG2 JJç M}J }JG bo22IpJG
JM 0 0136 bucc JJ92 GGU IJO 113 CGIJç1ILX III
2OM GLG jJ9ç JJJ2 12 1J0 IJJG C2G cp€ A0J9Ji O1 qGAi'çJOU2 JLOUJ jJG
O qOuJG2cic bL!CG LG2 JJq JJJJ UOUJUJ GXCJJ9IJG LG M6
L9G qGAJOua !2 LGJAGJ? UJOq€LU bp6uow6uou LGllGCc!IJ 9 COUJp!1JJ0U
AoJ91pç) uoçbGL2i2GucG o !u€i.uc!oiwJ bL!cG uq LGn'J €xcpuc
JJJG GUGLJ bLG2nmb4 on gLIJOU W02 WGLUJOU9j GCOIJOUJJ2ç2 !2 cpc
bgLj qGAJgçou2 bbci IJJOLG 013 OLGL O 4JJLGGOJTL ?GL2
E° OAGL9'Jj ChI 'uq 1DM IJqcc2 I}J€ p J1G o bnLcp2iu boMGL
LGJiAGj? 2jOM MJJJ JJ9J j!A62 IOL bL!cG qiçou2 GXcGGqIJ OLJG
cion IJJGçJ2 ncp 92 ojq uq 2iJAGL bLcG qln2cIJJGIJ IOL IUO2 ooq 12
IJJ OLCG AJL4J1JJA J1J2IJIIGOJT2 JIiçGLuçJOJJJ bLJcG Gd119'JJiOIJ IOL bLG-
LGJ9çJAGJX OI1JOGUG0fT2 CJ22€2 O 0oq2 MP692 OOq2 uJLJGç 9tpJçLG
cJJG AOJipç? uq BGL212GUCG o qiou ILOHI ;p JM I 0136 bLicG CLO22
0136 OI UJO2 2çLiJUU GUJbiLJCJ LGu1JLiçiG2 in JUGLIJç1OIJ9'J JIJ1JCG !2
T uLoqiTcou3
f6WOqGLU(boc-J3) u°r
3EuG1 (T3) uq EU6I uq goi() wi€wbp&rqcç tor. qs LOW
20WG bo22JpJG GXGU21OJJ2
JU OJIL COUCJ1121O1J2 2GCçJOUMG 922G22 OJIL UJU LG21TJ2 uq cou2iqcL
iu p€ 2L 0[UJOqGLU 0'4 iu
CUU0 LGIGCç çJJG pçJJG GLGG ot bGL2J2GucG pg uoç cpu€q
O2G LcboLçGq in T4GLçIILG OL pG MG
o bGL 2GUCG u bic qGA9'cou2 OAGL JJG bGuoq o
LU9'4G2 JjiG 9'bbLo9'cp 12 qi2cfl22Gq u 9'bbGuqix MG uq jGAGJ2
a10i biokc u W1221U q9'ç9' 9'UcJ OLUJ1U OfiL 1UJG 2GL162 G2ç1-
MG G9' MJcIJ P! bLopJGm 111 2GC1OU '2 fl21U 9' 9'JUJ9'U JGL 9'bbLo9'cp
JTUIç LOO2 Ic 2 1JCCG229'L? O CO1JLOU bLOpJGLU 0 UJi22I1 0p2GLA9'ciou2'
10 G2ç1w9'cG JJG bcL2ieçGucG ot J9'M o onc bricc qGwciou uq tot
29'WG conuit?3
uoç J9'LGL 4JJG AO19'cipcJG2 o Lcjçi€ bLicG2 o qqjGLcUç ooqe MIcJJ!1J 1JG
AOJ9'fl14G2 0 I9' 0 OUG bL!cc GA9'4OU2 9'LG GUGL9'JJA 9 JG9'2ç 9'2 J9'LG !t
W024 CG1JJ1IJG2) 9'uq LGw9'LJ9'pJ?. 249'JG OAGL 4UJG MG uq iu 9C cIJG
(b1c9'jJ? On 0LGL 0 3O9 OL UJOLG BGL )G9'L tOL UJO24 COUJO11G2 113
cL€rJq& AOJ9'4IJ42 Ot J9'bA O OIJG bL!CG qGAJ9'ciona 12 OJJ LGUJ9'LJWpJ? P!J
AOJ9'pjiç? MG jnq LG9'LJG22 0 JJOM OIJG C0UL0I2 tOL bJnGe M9'L2 9'Uq
cJJJ2 J0IJ pi2cOLJC9'j UJG 2b9'IJ' 2GCc!OIJ 3 C0U49'1U2 OuIL CGuçLg'J LG2J1}2 013
011 }JOM OUG 9'CC0flU2 tOL cp€ JJO2l 0 M9'L2 uq bJnG2 cooj BJ9'cG OAGL
33 C0U2LJ1C2 A9'uo132 WG9'2flLC2 ot cLGuq2 IPG2G LUG9'21UG2 qiGL qGbGUqiU
p? AG9'L 2GC40U 3J IAG2 9' L9'bpJC9'I qGbJcçioU 0 IJJG COLG 2GL1G2 'uq 2GCçIOU
COIJ2Li1CiOIJ 9'2 M6JJ 9'2 9' qGc9'JGq qGacLbcou o q'ç' p? cowmoqi 9'uq
c9'JU11J 9'1J 9'13130c9'cGq pJpJJoL9'bJJ? 0 JJG W9"!0L LGGLGIJCG2 neGq iU orii.
o"9'f9' qG2cLIbçioIJ iu 2GCçIOU 5 12 anbbJGmGnçGq p? 'u bbuqx COn-
9' bntcp9'2cL
Gwpoq? 2npac9'Up9'J uouçL9'qGq combou€uç p2 cmG 9'LG qGJAGLGq
P1P 9'2 MGJ OUG L9'ciOU9'JG 12 cjic MJJ9' MG LGtGL9'2 L9'qGq ooq2 0GU
P!P J'1 E'J9"q LGJ9'cIAG o G
0 cJJGIL 9'bb9'LGUc cL9'q9'pfli4' !2 MJJGU JJG LGJ9'çAG btic€ o MJJG9'c
C€iJcJiLA-joIi 2MJJJ2 9'bbG9'L co G JJ1pJ? C0LLGJ9'G 9'CL022 OOq2 LG9'LJG22
OAGL JJG I1JJ 29'WbJ& pnç C9'U G dnJcG J9'LG MIcJJJU 9'UA 1AGU CGUçnL?' IPG2G
9'çIAG bLICG 0 JJG 29'IJJG ooq2 (p'M 0 011€ bLicG qGAJ9'cioua) 9'L€ 1U2JIJ11JC9'JJc
2W9'JJ GAGIJ tOt COLUB9'L!20U2 ucJnqu 2!TAGL CL0220mc 113 4pG LGj-oLbJug2 uqwJçr* J,ponp ncy qç' uoç bo2çcq UJ9'LJ(G
bnLcp9'2!n L€COL2 O A9'LOff2 LJ2c!cITc!OU2 2flC 9'2 }JO2bic9'J2 COJJC2
bcLioq2 LOW oL9'UJGq Gxcp9'uG2 BIIc p? 9L JJG UJO2!mb0Lc9'U2OfILCG2
2WG bLcG2 ou LcoLqa LOW uJ9'LJ(612 oi. ot I9'1
HOM qo couowic pi2çOLwu2 COIJ2LflC bL!cG 9'9' OL J3€ IJJJqqjG 9'G2 JU
bLicG dno;G2 J0L 2OWG cowmoqçGa
qc9 LP €AGL 9'uq b02lPflWfl2 pOOJr.2 4JJ€UJ2GJAG2 bLoAJqG qnbjc9'c
p€ 9'/J9'pip o mnIc!bIG 2011LC62 bLoAiq€2 O CO11L2GjJjbnj cpGcJ. ou
L9'1U2 9'IJ 2XJACL 011€ c9'u ijuq LLJnIcthIG9'9'2011LCG2 GAGU tOL 4JJG G9LJA ?G9'L2
2 pç bb€uqix qG9'iJ2 OL aiuAcowmoq1çJ€JucJnqJu €abccijj?
JçocL2 (jg) tOL EuJ9'uq uq HGLUJ9'U j9u q€i.(J3) OL flojjuq
rnJCOAGL€q fiG M0 IJJ9!U 2OITLC€2 tOL G9'LJ? uqqj€ 9'G2 q9'ç9 9'LG poojq
!IJ JG9'AG 9'uq W08 LGCGU CGIJfITLIG2 OJ 01TL 29'TJJbJG bGLoq
vjcpop IJ GAGLqG bLolGcç AOJJIUJG2 111 2GAGL9'J CGIJçITLIG2 o q9ç9
2;nqc2
Wiou flJGLG 12 9' 2iIJUJC9'Uç coLLGabouqGucG !u uJc}JoqoJoA 9'CL022MO
rnUGçGGUçJJ CGUpTL? J9'UJ(2 111 b9ç O I}JG G1LOL42 ot
J) 011 COAGL UJ9'JUJA J9'G OflLçGGUçJJ CGU4ffL? p€ €qA
fflL? fpLO11p }JG Gip4G€IJJJ CGIJ11LA MpGJ9' b0PflWfl io pooj (rt
GAGLqG2 (T) pooj ou IJJ9'iIJJ?. COACL2 JJG LUq-2XçGGIJçJJ CGU-
FoLq MIIJ!9" GAGLiq€ (o CIILAG m€)p€u iu cp io
oiiç o p€ IUL119'c!0U9'J C 221011 011 bLICG H!2OL biokcç JJGqGq pA
COL€ LGGLGUCG2 OLbLG-Jp CGUfiLA 9'?9' 9'LG2nqJG2 pcp LGM I O11LCG2
UJ122JU Op2GLA9'4iOU2 JJGLG9'GL
111 JJG unq-2ixccGu}J CGUçHLA (Dnccp p€Ju G9'LJiGL) iiip UnmpGL o
A9'çiOU2 111 COUL9'2 JJG q9'LA bLicG qç OL GIJGL9'JJA PG!11 oujA
9'IJ W9'LJCG4 2JjAGL bLicG 2GL162 9'LG dn!G opq iAp AGLA GM UJ1221U op2GL-
MJJ9'ç OAGL IUJG 9'CL022 counuoq€ 9'2 ITLG J !jjff24L9'cG2' JJJJG L9'!U
bLoqncçe (prr€iY G2 9'Uq cpGG2G) bG9'2 9'uq 2JJAGL COAGL9'G A9'LIG2 20111€-
JJJG conJuJOqjfjcaucjnqG;pLCc L9'JU2 (MpG9a oc uq p9'Lj€A) q9LA
OL Gip commoqiciGa 2b9'IJU!Ujç€ jjJ CGU11LA o bLGaGtrç q9'A
2€ CO1J2!2l2 O 9'U11ff9'J MJJOJG29'JC bL!cG2 OL HOJJ9'IJq uq UJ9'U
3 D6CLbc0U2
2oUJGMp9'c 9CLO22 4O 2flLbLi2!UjA 2 COU2qGLpJG COUçLOA€L2?.
01 buc coqq cpLOITp0J1I IJJG ?GL tipucpoq O AGL!JJ qqGLJu
€couquun boiuç2 IOL ccJJcommoqiç?9LG
ill GXCC2 0 5Ø 9LG JJG uoLW)
MG M!JJ J9GL Op2GLAG CLO22 cowmoqcc IJqCOITUL!G2(MpGLG qi[GLGuc!J2
9CLO22 W9LJCGI M!4IJ!IJJJGWG COnUILA i€ wJjcowbLGqbLJcG A9LJOU
jbbru qç MG 9AG ILOUJ cJJG AL!0112 UJLJ(G 211G22 buc A9L1ç1OU
O ;pc q9ç9 ! JL0W GLqur LOL TUGJA cp€ 2!UqJCUç WO11U O OAGL-
pom 2b!uIJJG Guq 0 JJG 2XGGIJçp CGIJçITI* VIJGLT2OO2 AJLfJjJ? jj
pUJG O P6 HOI I0IJJU Emb!LG flU4IJ HIJuq iu€q JTJqGbGUqGUCG
JIJGL uq 11Lcpuç MIJ!CJJ MCLG GCOIJOIUCJJ UçGLGq MJp ojjuq ILOUJ
OGLAO1J2 COWG L0W 4pG DCP bL!cG2 0LGLJX IJJiqqJG G2 9LG 1LOIJJ
flLGC M92 COLUIJJGLCWJ Cb!çJ 0 uq 2OIJJG O OIIL G9LJ? bLicc
O COJTL2& M92 uoç UJglOL L9qrn CGUGL ffIJçJJ J2OO BGIOLG cp9
2OflG2GLU EJq L°' HJJq JJG qa9ucG2 9LG LG94GL
jj buc LG G!I.TGL LOW ouqou OL ILOLU !Uc!lfll!0U2 U IJGLpA
bLicG2 COUJG ILOLU 9 A1Gç? O qq,GLGUç JOCJG2 MIcJJJU GC COIIUçL?k EOL
pO2ç O C9AG2 MGU 4L2JU!UcGLbLG OITL J9GL JUJG 2GLJG2 LG2fljc2 EL2I
VJJJO(TJJ JJG LGGL UJ1124 G 9M9LG O 9
6IJ6! OjRooq
CA6 JocJoIJ 6L1IJ bLoc6qnL62 porno-
COUJG2 ILOUJ 1IJ2J1TcJOIJ9i LGCOLq2
M}J0JG29'JG UJ9LJ(G4 bLJcG2 }1OffJJ tOL UuGcGGUlp CGU4flL?. 2OUJG pjj
IJJIOL 'bw LOL 4}JG UIIJGGGUJJ uq cGUçflLA UJ02 O JJG qs LG
CGIJç MOLJ p? KU!PPG (J) 9uq zu (jr) p2 IJJJGq nJ 2OWG o
CGUçnL? H'JJq }J2 11UIJ LGCGIJJ) GXfLGUJGJ? 2bgL2G E0LcnU9'cGJ? i-
(TTY iq 0AGLUUJGIJ41JicJp2L9c CflL0fl21 bLJcG q9'çou UJUG;GGIJcJJ-
oe? 1/{!cCJJGJJ 'uq DGUG (J /pCJJGJJ uq '[0UG2
iucJIrqiu pcj 12211G2 0I 3 9UU11ffJ JU JJG '\0tLr o\
j1p qç IOL b9'2ç 4M0 JJfflJLG ?GL2 COLJJG ILOUJ 9' A9'LJGA 01 0J1LCG2
9' UJOLG qij€q q9'ç9' qGecLbçJoIr
COITL2G 4JJG JUGLG2çGq LG9'GL 2JJOITJ€J 41ILU OIIL A9'LJOIT2 2GCOIJq9'L?L 2OIILCG2 IOL
bb€uqix pca wu?. o p€ bL!I1J9'L?. 2011LCG2 J1UqGLj2IJ q9'ç9 4JJ0UJJ 01
bL!cGa IpGA 9'LG 9'CII9'j4L9'U29'C0U2bLJCG2 b9'q p?. pnjj B11LCp9'GL JJJG JL2wu? IU;6LucJOIJJ apibmuç oooq Lu9rçfq pLonp H°IIT
jpn MpJJG qrL€cç LqG HIIq &uq Ejq JU WIJ? COWUJOqT!6 M
boiç' icpDflfCP p€iu p? ;}JG qowiuuc pn CLLTGL &uq IJJ6LCpIJfjç
DflL1UIf 4O GLJ? T8P C6UçITLJG2 flJG GLAG 9 W1OL GU-
bGLJoq2
iOU O CO11L& C1J 9J20 pGJb Gdi1çG LGJ1AG bLJcG2 OAGL IJJJTTCJJ JOUGL
JM o ou bLJcG cwG w9JuJ?. bs'Lc!G3 jcpuojoA qun-
GxboLç2 rncjnq€q J!J3Gu2 uq abc LP Lp!Lc GULCG
bO24JJfl11 (J jmbor.ç tom iucjrzqcq LUIUJ?kuq jc'q 9iJ
juq OL GxuJbJG imboLçGq Mpç LOUJ aI1WiJ?ifl2L 9Uq 2GG
coLuuJoqJçJG JJ2çGq GLG M92 drnG JiwiGq OAGL mo obcuoq H°I-
j ponjq pG uoqqacç p€MGGu Hjiq rnq iu
33 OW' 2J162 U q14 COIJ2L1TCIOU
AGL1U bLoccqluc
9LG LGJ9'AG "!'' LG211J2 bbG9L yJLJ?\ LOIT24G CJJOICG oj
iLiçrou2 9'CL022 2JUJJJ9L coiiuoqii€a uq CLO2 rnçL-conuçL? q99 2OfTLCG2
(2011Lcc2 oi LM LG iu 1JL2 bbGuqix) BGC9'n2G flJG bLicG
AGLG o iijpj qc OL uX cu cowmoqç? ju u? JAGU
puqu wnJ!bJG q'ç' 2OflLCC2 uq cowmoq bG2 M92 iuJbJG
OU2 CLO2 qGLGu counuoqi4G2 uq CO1ULG2 OIIL GUGL9J bLocGqnLG OL
qqLcu jquq o29UJ6 cowmoqi uq o p uJ9JJ LGJ9çJAGALW-
fGU2 qLob yu oiu naç cp'c cp bLJcG A9LWçJOU cLo
J39'LAC2ç bGLoq2 pc AGLG dnjiç? O L9'1U2 ojq JIJ OMIJ m9'LJCGc2 GUGL-
pLjG? pLGMJu p9'LJG? uq iiqqGL pLJG? cAcLiqc uo p9 qriuu pq
EL!2!U MG Uq JUq BLJG ucJnqGe 2IIUJUJGL p9'LJG? M!U4GL
MqG2 bLicG2 OL KOU!PGL M}JG bOfl2JJ MJJG9 LG MPG91 9LGL
JJpGLG LG OL cxmbjc IUU?. LGU A9'LGçc2 o p€ b02PflW1T2 bLo-
LGCOIJIG LJOUG O couJmoqi;Ge MG LG bGLGcçJ? poiuouon
JpiLq iu 9'qqiiou O 1JA!U pqpu jOCJG2 OUG UJIT2ç
O JUOLmJOU
9LIJG2 9'u? bLicG 4p9'f LGBLG2GU2 JJ 9LLU2 JGUJJ ILU2C1OU 2 9 AjIflfG
OMU WLfCG2 9uq 19LG LGf11L iu2pçnçJouJ bfTLCJJ2GL2 OGL2 JIJ COUL92
MGJJJç OU uqiAiqn9'JqoubLrcG OpGLA9'pOU2 jLOUJ
WOU pi2OLiU2 Oil JJJ2 122flG GAcLiqG CL1ç1C1€2 OGL2 IOL b1cruçpc(jj)) o bucc2MGL€ COUAGLcCq O
uqUG 2JJAL dni;€ 2pJG OAGL b€Lioq JJOMGAGL9i 2(a€ IcLW
AGLfi açuqq 2JJAGL tOL flLI!2p bLJcGa jjJ6 L6I911AG bLicG Miç}JiU GCp CO11IJçL?piu
4EAU 2!JAGL !dnIG pOIJGLWITI2 DflCP bLJcGa c€uq p dnoçq ot ju
JU 2J1UJ 2GLIG2 Oj JGIJç}J IJJuT2f pG 2bJcGq LOUJ A9'LT-
MJJ!Cp LGJJ? jOU 4UJG 2GL!G
AIGM M92 4jr9ç iç M9 G2bGc!9JI? UçGLG2JJ
o OOoq2 JJU MG qo JJGLG OUL
OJJG !2 MiJJJiJ2;9'Lc LOW JJG J94G J(J2 MonJq pG bo22JpjG
!u MpG9'cj692 bLiotWOqGLJJ LGLJGL!OU 9uq bcj.uu j
ooq2cou2qGLGqJL9qG JIJ G.2 M92 bLG2nupJ? L IJJOLG qicnjç pu tLG
q!cçGq p? qG2IL€ 2bGcLnw O 9'CL022 pG qiGLGuf
commoqicce 2flC}J a G2 PAGLG qç p€coLUG 9'A9JJpJG oujA urncp J9GL M2
qç r p? L ;p qGGbG2c uq inoç coiubjG;G OUL qGc2JouJucJrIqG qJL?.
26L1G2 OL fJJGjMO OUG bLcG VGL 2JJAGL 9Uq ojq qfr L9'!U
M2 jLGj? qicccq p?. OJILojo bn;iu OGJJGL cJJG JOUG2 bo22JpJG ciuJG
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